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Jack Byerley  .  .  .  .  .  .  .  .  . Battle Mountain, NV
Brian Campbell   .  . Dakar, Senegal, West Africa 
Ryan Carpenter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dover, PA
Michael Dundas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Painesville, OH
Thomas Folkerts  .  .  .  .  .  .  . Richmond Hill, GA
Eugene Fortier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Springfield, MA
David Jacques  .  .  .  .  .  .  .  .  .West Chester, OH
Josiah Kain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cedarville, OH
The Men’s Glee Club
Nicholas Knowlton  .  .  .  .  .  .  . Killingworth, CT
Zachary Krauss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Temple, TX
Andrew Murphy  .  .  .  .  .  .  .  . Lower Burrell, PA
Noah Myers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cedarville, OH
Benjamin Smid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tully, NY
Josiah Smith  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wyoming, MI 
Gerrit Van Dyne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tully, NY
Fall Tour 2018
Dr. Lyle Anderson, Director 
Brian Campbell and Zachary Krauss, Pianists
Programs selected from the following:
The Star-Spangled Banner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Francis Scott Key / arr. Gaither
Shout for Joy!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dan Davison
Father of Light  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Craig Courtney
Noah Myers, soloist
Swing Down Chariot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. the Vagabonds
Andrew Murphy, soloist
The Beatitudes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Anderson, arr. L. Anderson
Praise Medley: Audience and Men’s Glee Club
Lord, Listen to Your Children  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ken Medema, arr. J. Schrader
Grace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Hayes
I’ll Fly Away  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Albert Brambley, arr. Courtney
I Would Be True  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Patterson
Benjamin Smid, soloist
Battle Hymn of the Republic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter J. Wilhousky
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